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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL _MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales decretos.
Autoriza adquisición de dos estaciones radiotelegráficas y de
iosmateriales necesarios para la reparación de una batería
de acumuladores.
Reales órdenes.
SUBSECR'-.TARIA. Resuelve instancia del Cap. de C. D. J. M."
Arancibia. Confiere destino al íd. O. G. García de Paredes.
Fija fecha de presentación en la Escuela de Guerra Naval del
Cap. de C. D. F. Bastarreche y de los ts. de N. D. M. Mille y
19. J. Pastor.—Confiere destino a los id. D. J. "Cojuelo, D. P.
Nieto, D. F. Meléndez y D. P. Ristori.—Da de baja en la Ar
mada al Alf. de N. de la E. de R. A. 11• A. Bastei,o.—Dispone
continúe en su actual destino el Comte. D. J. Alcal.—Contie
re destino a los Ts. D. C. Rodríguez, D. M. Fernández y D. R.
••■••••
Sección oficial
REALES DECRETOS
•■••■■■■•".
A propuesta del .,Pefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se atitoriza al Ministerio de Marina para la
adquisicióin; por medio del correspondiente con
;:urso, de dos estaciones radiotelegráficas con
destino a los submarinos "13-5" y "B-6", como
caso comprendido en el apartado 3.° del art. 52
de la vigente Ley de Hacienda Pública, de pri
mero de julio de mil novecientos once.
Dado en Palacio a diez y seis de septiembre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
0111•■•■■••••••■■••10
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
Sánchez, al Alf. D. M. Ruiz, a los Maqs. Ofs. de 1•" clase don
J. Manso y D. A. Requejo y a un primer contramaestre.—Re
suelve instancia de un primer maquinista.—Publica insignias
y distintivos de la Marina francesa.
INTENDENCIA GENERAL. —Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa, —Aprueba relaciones de comi
siones del servicio.
SECCION DESANIDAD. Concede licencia a un primer y a un
segundo practicantes.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de don
E. Carrillo.
Cirafiares y disposiciones.
SLCCiON DEL PERSONAL.—Cambio de destino de clases de
tropa.
Edid Os.
Sección no oficial.
Publici balance de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza al Ministerio de Marina para que
puedan adquirirse, por gestión directa, los ma
teriales necesarios para la reparación de la ba
tería de acumuladores del submarino "11-1",
como caso comprendido en el punto 4.° del ar
tículo 55 de la Ley de Hacienda Pública, de pri
mero de julio de mil novecientos once.
Dado en Palacio a diez y seis de septiembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ y PERS.
-~Tot»
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
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Capitán de Corbeta D. José María de Arancibia y Leba
rio, en súplica de que se le conceda a la Medalla conmer
morativa de los combates de Santiago de Cuba y Cavite
los mismos honores y preeminencias que a la 'Medalla Na
val, y a los que se hallen en posesión de ella sin mengua
de su honor los mismos derechos concedidos por el Real
decreto (le 2( de enero de 1924. o sea que una vez llega
dos al e:tiple() de Capitán de Navío o asimilado puedan
pasar a la Escala de Reserva con el empleo honorífico de
Contralmirante o asimilado, S. M. el Rey. (q. O. g.), de
conformidad con la consulta emitida por la Junta Supe
rior de la Armada, se ha servido disponer que en vista del
carácter conmemotrativo de esta Medalla, según el 'Real
decreto de 20 de octubre de 1923, sea desestima,da la pe
De Real orden lo digo a V. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. muchos años.—Madrid, 16
de septiembre (le 1925.
El Gelaeral encargado del de.spachio.
1IONÓRIo. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Secci("nt del Personal.
Sr. Almirante Jefe (le 1:L Jurisdicción de Ylarina en" la
Corte.
. Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ginés García de
Paredes y Castro quede destinado para eventualidades del
servicio .en el Departamento de Ferrol; percibiendo sus
haberes por la Habilitación General de dicho- Departa
mento.
16 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas al
efecto, S. M. el- Rey (q. D. g,), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
disponer que el Capitán de Corbeta D. Fernando Basta
rreche y Díez de 13ulnes y los Tenientes de Navío D. Ma
teo Mille y García de los Reyes Y D. Juan Pastor y Toma
sety se presenten en la Escuela de Guerra Naval el lunes
21, a las diez de la mañana, a fin de efectuar las pruebas
escritas que determina el Real decreto de .25 de mayo úl
timo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 16
de septiembre de T925.
El General ,enenrglulo del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción (le Marina en la
Corte.
Sr. Almirante Jefe -del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del. Norte de
A frica.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Nombra Profesor de la Academia de Ingenieros v 'Vía
crufflistas de la Armada al Teniente de Navío D. Julio Ta
juelo y Fernández.
16 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr, Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del guardapesca Gaviota al Te
niente de Navío D. Pedro Nieto Antúnez, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Julio Tajuelo y Fernández, que
pasa a otro destino.
16 de septiembre de 1925.
, Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departaniento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
-o
Nombra segundo Coman( tante del buque carbonero
Contramaestre Casado al Teniente de Navío D. Fernando
MelQndez Bojart, en relevo del Oficial de igual empleo
D. Pedro Nieto Antúnez, que pasa a otro destino.
16 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
:-1r. Capitán General del Departamento de 1 rr()1.
Sr. Intendente General de Marina.
Señorez,
X(mnbra Comandante del Torpcdrro núm. r.,/ al Tenien
te de Navío D. Pedro Ristori y Montojo, el cual deberá
desempeñar al propio tiempo e interinamente la Comandan
cia dr 1(). Torpederos aún!. I [8, sin desatender su actual
destino.
16 de septiembre de 1925.
Sr. (ieneral fefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de. Cádiz.
Sr Intendente General (le Marina.
El General encargado (lel despacho,
HONÓRIO CORNEJO.
- o---
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio núm. 3.071, cur
sado por el Capitán General del Departamento de Ferrol,
S. M. Rel. (1. 1). g.), de C( )11 con lo in formado
P" la Sección del Personld y con la consulta emitida,por
el Asésor General de,.este \linisterio,.s,e ha .servi(lo dispo
ner se de de bzlia.,In la A.rniada al Alférez de Navío de la
Hscala (le .1(eserva Auxiliar de las del Cuerpo General don
Antonio Basteiro Urbao, por haber dejado de pasar las re
vistas administrativas correspondientes a los meses de julio
y. agosto últimos, sin perjuicio de la resolución que se dicte
en el proceditniento judicial que se le ha instruido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--Madrid, 16
i!r Leptiembre de 1925.
EI General enearludo despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General _jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr: .Nsesor General de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante (le Infantería (le Marina don
juan Alcal Rodríguez continúe desempeñando el destino de
Aviidante del Distrito marítimo de San Felitt de Gubcols.
12 dp_septienilire de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
• Sr. Capitán General del. Departamento (le Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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CONTRALMIRANTE Y GENERAL
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O CON MANDO ENJEFE
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SUS ORDENES
COMANDANTE DE FRAGATAO DECORBETA
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1:
EL CAPITAN MAS ANTIGUO DE BUQUE DE
COMERCIO EN EL PUERTO
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Visto el escrito de V. E. .de fecha i i del actual, se nom
bra Ayudante de Guardias del Arsenal de la Carraca a los
Tenientes de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Cri
santo Gutiérrez Trujillano, D. Mariano Fernández Gonzá
lez, D. Ramón Sánchez Gelos yi Alférez D. Miguel Ruiz
González.
16 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase don
josé Manso Díaz pase a ocupar el destino de. la machina y
servicio de los buques desarmados del Departamento de Fe
rrol, sin cesar en la Comisión Inspectora de aquel Arsenal,
para en
•
su día embarcar en el crucero Almirante Cervera.
J6 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase don
Antonio Requejo Rasines cese en el destino de eventuali
dades en el Departamento de Ferrol y pase al del dique se
co del Arsenal del mencionado Departamento, continuan
do desempeñando la comisión que tiene conferida.
16 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departam'ento de Ferrol.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que al desembarcar del transporte de guerra
Almirante Lobo el primer Contramaestre graduado de Al
férez de Fragata D. Elías Barros Rodríguez, sea pasapor
tado para esta Corte, con destino a la-. Escuela de Guerra
Naval, para el cometido de Conserje de la misma.
16 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de. Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe dél Estado Mayor Central de la Arr
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
El General eneargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instancia
del primer Maquinita, habilitado de Oficial de segunda
clase, D. Arturo Fernández Rodríguez, en solicitud de as
censo a este empleo, a reserva de cumplir en el mismo las
condiciones de primer Maquinista que le faltan, S. M. el
1.435.—NUM. 209.
Rey (q. D.g.), oído 'el informe de la Sección del
Personal
del Ministerio e- Intendencia General, y de acuerdo con la
Aseloría General del mismo, ha tenido a bien desestimar
la, por no haber posibilidad legal de acceder a la petición
que en ella 5e formula. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 16 de septiembre de 1925.
El General encargado del deffpowhel.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores..
Pabellones extranjeros.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
‘10 con 10 informado por la Sección de Campaña, ha teniou
a bien disponer se publique en la Armada, para general
conocimiento, el adjunto cuadro de insignias y distintivos
de la Marina francesa, enviados por conducto del Agre
gado Naval de. España en París, y que ha entrado en vigor
en I.° del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.--Madrid, 15
de junio de 1925.
El General encargado del despneho,
FTONORIO CORNEJO.
Sefiores
NOTA.—El cuadro de insignias Na distintivos a que alu
de esta Real orden se acompaña a este número en lámina
aparte.
- 4111111111~■•••■■■••.----
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
CO!] lo propuesto por la Intendencia General del Minis)erio
y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (1.). O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar la adjunta relación del
mes de julio. del Departamento del Ferrol, sin perjuicio
de la detallada comprobación que en uni‹.'m de los docu
mentos que previene el 1)árrafó•3.", de la pág. 839 (printe
ra ('olumna), del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 29 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inturventor (entral1-\larina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores. • ...
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DEPARTAMENTO DE FERROL e
RELACION de las Comisiones con derecho a dietás desempeñadas en las fechas que se indican por los :señores Jejes,1
Cuerpos o Dependencias.
ingenieros
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Diem
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Celadcres de Puerto..
Herr)
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Celadores de Puerto... S
Artillería.
Diem
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CLASES
Teniente coronel....
Idem
Alumno.... ....... .
1dem . ...... . .
Idem
Diem
Idem'
Idem.
Idem
Idem
Idem
!dem ..
Alumno libre
1dem
Idem
Idem ... .
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Tdem
Idern
Alumno oficial
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..
Alférez Alumno
Diem
Idem • .
Idem
Idem
Tdem
Tdem
Idem • •
Tdem.
Tdem.
Idem
Tdem
Mem
Tdem
Trfem .
Teniente navío
Cemandante médico
Sargento....
Tdem
?dm.
!dem
Idem .
Teniente médico
Tdem
Teniente
'dem
S+-crunda
Tdem
Idem
• •
Comandante mbdico
efhpitán de corbeta.
Oficial 1.°.
Capitán navío
Alférez navío
Tdem
Segunda
Teniente Coronel
Segunda.
Tdem
Teniente Coronel
egunda
apitán de fragata
egunda
eniente Coronel
fem.
°misario
•
NOMBRES
D. Luis Ruiz Giménez..... ...
D José Rubí y Rubí
D. Ignacio Díaz de Espada
D. Carlos Lago
D. Pedro de la Rosa
D Antonio Zarandona
D. Antonio Alberto Lloveres
D. Adolfo Mariño
I). Ramón Carlos Roca
D. Antonio Castel
D Arturo Ptimbo
D Agustín Fernández.
D Luis de Neira
1) Diego de Sornonte.
1) Bernardo Usan() .
D. Julio de la Cierva.
D Luis Aulet
D Francisco Martín Gromaz
I) Manuel Torres .
D. Fernando Corotninas
1) Manuel López Acevedo
D Félix Aniel Quiroga
I) Ramón Sáinz
D. Leonardo Nardiz
De Julio kTurúa
D. Antonio Galvache
D.José Cabanilles
1) Pedro García
D. José Martín Gil
Dl Ramón Pardo.
D Ramón Sánz
DI Félix Echevarría
D. Manuel García Camal°.
D• Luis Taviel de Andrade
T) Pedro Raimúndez.
TV). Joaquín Selnia
D Erlmundo Sanjuán Cañete
D Or<17 Zahaleta
:4ndesto García García
Nicanor Cendán
Eduardo Carreño
Ramón Rehollar..
Agustín Mosquera
D césar Saeo Manreso
D T,uis Meirás Otero
D Fernando San Martín .
El mismo
clesits Calvo Casal
Agustín Freire Varela
Marcelino Yáñez Díaz.. . .
n Jogé Vallo %loado
D Antonio garnpPr Lapique.
1.1 Manuel Ogorio Echevarría
1). Antonio Vázquez Permuy
D Tomás Benítez Francés
Fi misrnn
Nicn1isi1nca Porta
D Juan Ca—poq Martín
Lniq Brandfiriz 141írrnez
Franciqco Seoane T,Apez
D Luis Monreal Pilón
•
D Antonio Quelle Basanta
D 1 nig García Caveda
Andrés Díaz Lorenzo
En renio Mnrifía Gallogo
D Darío San Martín Domínguez.
D Alvaro Videgafn
e •
e
Art. del Regla
mento o R. O. en
que están com
prendidos
Art. -I."
y
y
•
y
y
•
G. A.
y
1
y
R. n. 22-62
(D. o. núm. 116).
G
y
•
a
1
PUNTO
De su resideniia
Ferro!
Idem
r
Ferro!
Dfutcle tuvo lugar
cotnisión
• Sebastián, Gijón y Phi
Madrid y Barcelona...,
Madrid y Br.roelotip.....
Ferrol. • Madrid y Ildroeiona....
Ferrol.
Santoña,
Bilbao.
Villagarcía
Viro.
Bilbao
Mem
Coruña
Ferrol
'Ídem.
Tdem
Mem
Rihndeo
Tdem
ortigueira...
Villagarela
Ferro]
Tdern. ....
Coruña....
. .
•
•
Cnrcubión
Mem
Tdem
Vigo
Caldelas
Cangas.
Giartagena,
nada, Sevilla
Cádiz.
Ferro',
arcía.....
Bilbao.
..
d(1,1,oerit • .tifí.
F)z"(Lugo)...,
((ornfia).
Bilbao.
Estaca de Vares
Ría de Ab-es...
Castropol.
Conjo
Ferro', iiz y Cartiigeco,
Gijón
Poont, ceso, ornavalas 'Co
odió!)
Qui] Mes
Itedondit.
Quilmes
Tdem
Pasajes.
Tdern
Ferrol, .
Tdem
Idem
rbo
'
. ••
Moaña y Meira..
Guernica, Oviedo, Reinos
Plarencia.
Oaldácano y Guernica .
Cabo Higuer....
ídem
Madrid
Mein
.
Plaeencia y Gijót
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ales y demds individuos de los distintos Cuerpos de 1(1, Armada con
destino en este Departamento.
Comisión conferida
Reconocer tubería traída aguas
Viaje de prácticas
Viaje de prácticas
Viajo de prácticas
o
Viaje de prácticas
Reconocimiento noto) iedad
Reconocimiento de un inscripto •
Secretario de causas.
Idem Id.
Idem Id.
Idem Id.
Idem id
Reconocer en su domicilio a un marinero
Idem Id
e
Emitir un informe pericia]
Inspección obras aquel lugar
Vigilancia pesca salmón
'dem del tafico
Mem pesca y despacho de buques
Observación de un marinero
Exámenes aprendicos torpedistas
Reconocimiento de carbones
Informes estudio puertos refugio
fnforme pericia]. -
Inspección
Iniorine pericial
Auxilie.en el Polígono «
Vigilancia pesca
Comisión del servicio)
filler» .
Inspección en las fábricas
Trabajos de la inspección
Comisión de justicia
Idem Id
Vocal Tribunal exámenes del Cuerpo.
Mem id
Trabajos de la inspección
FECHA
En que principia
Mes
En que termina
AñoDia Año Día Mes
25 junio 1925. 8 julio 1925.
11 » 1925. II 1925.
11 junio 1925.
•
11 julio 1925.
I julio 1925. 11 julio 1925.
11 juni:1 1925. 10 julio 1925.
26
28
1
1
1
15
24
5
23
25
'2
26
11
23
julio
junio
julio
e
1925.
1925.
1925.
1;195.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925..
1925.
1925.
1925.
1925.
25 julio 1925.
3 1925.
25 1925.
3 1925.
1925.
1925.
1925.
1
2
20
20
27
26
18
junio
julio
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
31 julio 1925.
9 •1925.
31 » 1925.
:31 » 1925.
:;1 19.15.
31 1925.
31 1925.
18 1925.
25 1925.
7 1925.
1925.
23 1925.
26 1925.
31
28
10
2(1
27
4
25
4
31
30
30
30
21
21
23
23
31
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
1925.
14
31
31
11
30
6
5
31
31
31
31
:11
4
2
3
4
2
14
10
4
2
2
21
13
7
29
2
2
27
28
13
Observaciones
H. O. 7-5 -1925 (1).0. n.° 106).
Terminada la comisión en Bar
celona, fueron pasaportados
para RUS domicilios en uso de
vacaciones reglamentarias.
Terminada la comisión regresó
a Ferrol.
1
Terminada la comisión en Cádiz,'
fueren pasaportados para sus
domicilios en uso de vacacio
nes reglamentarias.
Días 3, 4, 22 y 23.
Alternos; separación breve.
Del mes de julio.
Idem.
Alterno. R. O. 18-11.924 (0. O. núm. al).
Alternes; separación breve.
Idem.
Alterno:. R. O. 16-1-9Z5 (O. O. nám 40).
'dem.
R. O. 9-3-1925 (D. 0. n.° 59).
R. O. 25-5-1925 D. O. n.° 118).
Alternos.
Ferrol, 19 de agosto de 1926.- El General Jefe del Estado Mayor, /mis Pasquín.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del \Huiste
riu, .ha tenido a bien conceder a los segundos Practicantes
y Celador de Puerto (le segunda clase que en la unida rela
ción se citan los quinquenios y anualidades que al frente
de cada uno se expresan, debiendo comenzar su abono des
de la revista deV mes, que en la tnism3 relación se indica
para cada uno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
Y
5
efectos.- -Dios guarde a V. E. much,)s
(le septiembre de 1925.
El General encargado del dem apilo.
HoNoRio CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenldor General de Pagos de
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Demrtamento de Cartagena.
Señores
este M
Relación que se cita.
EMPLEOS NOMBRES QUINQuiliphR ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
2.° Practicante...1 D. Enrique Vázquez Porland Dos. Una, 1 de septiembre de 1925.
Idem » Saturnino López Camazón Dos Una
Celador puerto 2.a Antonio Chazarra Verde Dos Cuatro 1 de julio de 1925.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Practicante
de la Armada l). Pedro Rodríguez Pérez en súplica de dos
Meses de licencia para atender al restablecimiento de su
salud, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien conceder al re
ferid() Practicante dos meses de licencia por enfermo, de
biendo quedar afecto durante la misma al Departamento de
Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de. 1925.
El General encargado del detmacho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
I...xcmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Practicante
D. Antonio Macías Otero, en súplica de dos meses de li
cencia para atender a su curación, S. M. el Re" (q. 1). g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de. Sanidad, ha
tenido a bien conceder al referido Practicante dos meses de
licencia por enfermo, debiendo quedar a fecto durante la
misma al Departamento de Cádiz.
De Real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
ef,ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1925.
El General encargado del des' mello,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe (le la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del. Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Euge
nio Carrillo con fecha 7 de abril último solicitando que se
le conceda el establecimiento de un corral de pesca en el
punto denominado :Cala Prona del distrito marítimo de
La Selva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Pesca y Asesoría
General de este Ministerio y teniendo en cuenta que no
concurren las circunstancias previstas en el art. 1.° del Re
glamento de 1.“ de enero de 1885 para la concesión de co
rrales de pesca, y lo dispuesto en el de igual número del
aprobado por Real orden de 25 de julio de 1.909 para la
pesca de encesa y deriva en el distrito de La Selva, ha
tenido a bie.n desestimar la presente instancia.
Lo que de Rell orden digo a V. E. para su coDocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
15 de septiembre de 1925.
El Generar eneargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director (le Pesca de la provincia marítima de Bar
celona.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Niinisterie
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des,.
paeho de este Ministerio se dispone lo siguiente ;
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circular—Se dispone que los Suboficiales (le Infante
ría (le Marina que figuran en la siguiente relación pasen
destinados a las unidades que al frente de cada uno se in
dican.
Sefiores...
12 de septiembre de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Eloy Montero.
•••• •
ERT EN ti;-ICEN
Regimiento Batallón I
Competir'
DLL MINISTERIO DE MARINA
•••••••••.~.••••■
2.°
Batallón expedicionario.
2.°
2.° Agregado.Comandancia de Mari
na de Vigo.
3.°
2.°
1.0 Agregado Comandancia de Mari
na de Melilla.
Iteleelén que eir cite.
NOMBRES
•
SUBOFICIALES
D. José Ruiz Teruel
D. José Sánchez Rodríguez
-Manuel Trasancos Fuentes
Nicanor Cendán García
Juan Barba Carmona .
Donato Nidáguila Quinteto
Federico Ureño Romero.
Guillermo Cabo Perillán
flinés Mrrtínez Roca
******* • • • •
EDICTOS
Don' Marino Portilla y Ezpeleta, Oficial segundo de la
Reserva. Naval, jez Instructor de un i;xpediente de
pérdida de documentos,
Por el presente hago saber: Oue habiéndose extraviado
la libreta de navegación del inscripto Gustavo Fernández
Cobo, folio 125 de 1919 de esta inscripción, se declara sin
ninlún valor ni efecto la mencionada libreta, incurriendo
en responsabilidad la persona quc. la posea y no haga entre
ga de ella.
Lo que se hace público para conocimiento) general en
cumplimiento a la regla 1.a de lit Real orden de 15 de ju
nio de 1918.
Santander, '16 de septiembre de 1925.--E1 Juez Instruc
tor,' Marino Portilla.-----E1 Secretario), 17 rancisco Avala.
Don Miguel ..1. Montojo Pateró, Capitán de Corbeta, Juez
■ Instructor del expediente del alio 1923 instruido por la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del indivi
duo Lorenzo Sastre Femtgut, de la inscripción de esta
Capital.
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y ,5in valen
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea -y no haga entrega'de .él en el Juzgado de la Coman
dancia de Marina de Mallorca.
Palma, T4 de septiembre de 1925.--El juez Instructor,
Aliguiel A. Montojo.
....".1"...1111111111111~
Sección no oficial
INSTItUOIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Batanee mensual de los follaos de esta Institución. correspon.
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. I.° del reglamento.
DE UL
En Mulos En metálico
Existencia anterior 1.043,000,00 7.689,85
Cuotas de socios cobradas en eL mes
actual. 5.190,00
1.439 —NUM. 209.
SE LES Dr1.:STI N -1,
- -____
1 Regimiente Batallón ! Compelía! ---.
:3.°
2.°
2.°
2.°
3•°
2.°
1.0 Agregado Comandancia de Ma
rina de Melilla.
3.°
3.o
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Cupón 15 agosto de los Títulos (1f4
la Deuda amortizable deposita
dos en el Baneo de E-sparia 4.130,00
Donativo del Maquinista D. Juan
Pantin 35,00
4.353,55
Su »tu 1.044000,00 21.398,40
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo
y giro de pensiones y cuotas
Existencia
En titulo. En metálico
7.905,00
124.80
1.043.000 13.368,60
1.043.000 21.398,40
DETALLE DE LA EXISTENCIA
117.111 Títulos dela Deuda anyortIzable 5 por 100, 1917. 413.000
En Títulos de la Deuda peí'petua 4 por 100 interior.. 595.000
En obligaeiones-del Tesoro 6d' junio de 1925 35.000
••••■■•■••■
Tolalpesetas nominales . 1.048.000
14:n metáIico en poder del Tesorero y c/c...... 13.368,60
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL
Existenéia anterlór.
Altas;
Bajas.......
Sucios on 31 de agosto
Huérfanos con pensión
Madrid, 31 de agosto de 1925.
El Tesorero,
Federico Vidal
v.• s.'
El Presidente,
P. A.
Ramón Martints del Moral
176
1.504
3
1.507
1.499
„=„rmamw
El Secretario,
José María de Alranoibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS «
■•,•I •
HIJOS DE
C 0 FI E Co E. E3 U IQ U ES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas cíe 500 vapores procedentes de esta Casa congruos para Esuafia, Porto, Francia y Ama
ASTIL.L.ER'OS
•
• , TALLERES MECANIC•
Se envían presupuestos, plan
OS DE CONSTRUCCION
os y esp,-cificaciones al solici!arlo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
• Carboneos en caulz, gunas, lila Mrin, Coruña, Uillagarcla, Corcublon, Santander.•
•
a : BE• 1" Ea legra r-en os• .«FDAF:210C"
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
14: DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGII, 5.
• Carboneos en CEUTA. Te
A.
lo° DEPÓSITOS DE CARBON
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•
o
CANARIA BE S. A.
legramas: "PARK", Ceuta.
ES DE CEUTA, S. A.
<
o
o
o
o
1.
a
1EL S. A.
VINA DE GUERRA ESPAÑOLA
ES - MAQUINARIA - FUND:DON
no TONELADAS COMP1 ETAMENTE EQUIPADOS
DE TODAS CLASES
az y a precios económicos
planchas y otros materiales
PROVEEDORA DE LA MAF
CONSTRUCIONES REPARACIONE
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5»
REPARACIONES
Se efectúan con rapicil
Grandes existencias de
CELE)* :-: Telegramas y Telelonemas: ASMEDI?taza de 01811111aCell, 5 :-: BAR
